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How to Break the Sense of Blockage among Researchers:  
Towards Sharing of Prerequisites for Evidence-based Policy Planning:  
NISTEP TEITEN Survey Workshop 2019 
Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators, National Institute of Science and 
Technology Policy, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
ABSTRACT 
National Institute of Science and Technology Policy held a workshop to reconfirm the data underlying 
evidence-based policy making from multiple perspectives by reviewing the qualitative data obtained 
from the NISTEP TEITEN Survey and various quantitative data, and to share the prerequisites for 
considering future science, technology and innovation policies. Specifically, we focused on the R & D 
expenditures of universities and discussed the concordance and discordance between R & D statistics 
and the recognition of researchers obtained from the NISTEP TEITEN Survey. We also considered 
future actions that Japan should take referring the situation of funding for universities in Europe. 
Through discussions by approximately 90 participants, the following 3 points were obtained as messages 
for breaking down the sense of blockage among researchers. 
[1] It is necessary to secure and improve the basic funding in the form which the researcher can 
realize. 
[2] While it should be noted that quantitative data and qualitative data have their own limitations, it 
should be recognized that there is a danger in relying on specific data for policies and 
evaluations. 
[3] In order to emphasize the importance of securing and enhancing investment in universities, it is 
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○ 教員が減っており、実際、所属部局の学科で教員が 1割減少している。研究者が疲弊している。 
○ オンラインで読めるジャーナル数が削減され、研究環境の悪化を教員が強く感じるようになっている。研
                                              
1 大学グループとは、自然科学系の論文数シェアで、日本の大学を 4 つの大学グループに分類したものである。論文数シェアが 1％以上
の大学のうち、シェアが特に大きい上位 4 大学を第 1 グループとし、それ以外の大学を第 2 グループとした。論文数シェアが 0.5％以上






















































































































主 催： 文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP) 
開催日： 2019年 7月 26日(金) 14:00～17:40 
会 場： 文部科学省 科学技術・学術政策研究所会議室（16B） 
（東京都千代田区霞が関 3-2-2中央合同庁舎第 7号館東館 16階） 
  
6 
2  ワークショップの参加者 
ワークショップには 90 名が参加した1。参加者の内訳は、大学等 29 名、公的研究機関等 6 名、民間企業等
22 名、行政関係者 10 名、定点調査委員会委員 6 名、NISTEP 関係者及び事務局 17 名であった。定点調査
委員会からは、豊田委員長を含め以下の委員が出席した。 
 
◎ 豊田 長康 鈴鹿医療科学大学 学長 
 射場 英紀 トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 
  先端材料技術部 電池材料技術・研究部 担当部長 
 続橋 聡 新むつ小川原株式会社 取締役常務執行役員 企画営業本部長 
 宮田 満 日経 BP社特命編集委員 兼 株式会社宮田総研代表取締役 
 安田 聡子 関西学院大学商学部 教授 
 山本 貴史 株式会社東京大学ＴＬＯ 代表取締役社長 
（◎委員長、2019年 7月末時点） 
 






3  ワークショップのプログラム 









14時 00分～14時 10分 
開会挨拶  科学技術・学術政策研究所長 磯谷 桂介 
 
14時 10分～14時 40分 
第 1部 NISTEP定点調査結果報告（30分） 




14時 50分～17時 25分 
第 2部 議論（155分） 
議論の導入（5分） 
各種データからの現状把握：大学における研究開発費に注目して 








17時 30分～17時 40分 




4  第 1 部 NISTEP 定点調査結果報告 
第 1部では、過去 3年間の NISTEP定点調査から明らかなってきた、我が国の科学技術の状況についての
報告を、事務局から行い、その後、質疑応答を行った。 
4-1  科学技術の状況に係る総合的意識調査結果報告 








この調査は、2006年から 10年間、第 1期、第 2期とやってきて、今回報告するのは、第 3期目の 2016年か















































































































































































































































































5  第 2 部 議論の前半 





5-1  議論の導入 
【伊神（事務局）】  まず、データの説明の前に、どう議論していくかをご紹介したいと思います。 

























5-2  各種データからの現状把握：大学における研究開発費に注目して 






























































































（スライド 26）これは工学ですが、第 1G は拡大していません。第 1G は実は横ばいで、外部資金割合がどんど


































ですが、一つ驚きだったのは、最初の 2006 年の段階でも大学グループによって充足率が違った点です。第 3



































































5-3  議論①:定性・定量データを踏まえて日本の現状をどう評価するか 















































































































































































































































































【参加者】  こうなっているということですか。 
【伊神（事務局）】  総務省の統計を集計するとこうなっています。 
























































































国です。他方で、薄目の青になっている国もあり、それは 2017 年現在でも 2008 年に対してマイナスが大分大
きいという状況がまだ続いている国です。一方、右のほうを見ていただくと、右のほうは、下から 2009 年、2010
年と来ています。その値が 2008 年に比べてプラスかマイナスかということですけれども、これを見ると、2008 年

















































な整理をしています。Block grant と大きく書いてあって、右のほうに Negotiation とか Historically determined 
allocation と書いてあります。これが大学と国が非公開の場でネゴって額を決めるであるとか、あるいは、
Historically determinedというのは、過去の額をベースにして配るというようなもの。それに対して、真ん中にある
のが Funding formula で、ちゃんと公式によって配る。なので、法人化前の国立大学はもしかするとこの中の
Input-related、インプット指標を中心とした Funding formula に近かったのかもしれませんけれども、今はそれが
一括配分になっていて、Historically determined のほうに行っている。 
それから、Funding formula は Input-related もあるんですけれども、左のほうに行くとそれが Output-related
ということで、例えば、Inputだと学生数が何人いるかが指標になるわけですけれども、卒業生を何人ちゃんと輩












の funding formulaで配っている国が多いんですけれども、それでも output-orientedのほうにシフトしている国も
ある。それプラス、第 2の方法として output-orientedな指標の formulaで配るというふうにシフトしている国があ
るということになっています。 
（スライド 9）次に、Funding models principles ということで、実際に funding modelをどういうふうな発想でつくるべ
きであるのか、配分方式をどうようにつくっていくべきであるのかということについては、長期的な視点で開発す
るというのがありますけれども、公的資金配分の方法の各国での適切なミックスを見つけると。これがさっき言っ










































（スライド 13）それから、フランスですけれども、フランスも「2009 年～2014 年は」と書いてあるのですけれども、
教育と研究にちゃんと分けていて、教育・研究も活動部分ということでインプット指標として学生数もありますけ
れども、実績としては学位授与数であるとか研究評価の結果であるとかこういうものを使って、フランスの場合は






























（スライド 21）これはイギリスの図ですが、青字が Research Councils という日本の科研費のような競争的資金の
額で、赤字が交付金の額で、緑がその率ですけれども、やはり競争的資金が上がっていて、交付金の部分が
下がるというか、率が下がっている、そういう状況になっている。 




































































































































【山本委員】  それしか対象にしないというやりかたがよいのではないかと。 
【伊神（事務局）】  それしか対象にしない。 

























つい最近のクラリベイト・アナリティクス社の分析でも、Highly Cited Researcher ですね、被引用数の非常に






























































【参加者】  文科省の企画評価課というところで、第 6 期基本計画を担当する者です。過去には予算も担当し
ていました。 














































それから、財務省に関して、僕は 30 年前に、科研費がまだ 480 億ぐらいだったときに主計官と議論したこと












【豊田委員長】  若い研究者がね、若い学生が研究者になりたがらないような状況。 























































































































































7  議論のまとめ 
最後に、定点調査委員会の豊田委員長より、議論のまとめがなされた。 























































































































































「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2018）報告書」, NISTEP REPORT 






















































































































































































































1 Q304 我が国の基礎研究から、国際的に突出した成果が生み出されているか 44% 36% 8% -29%
2 Q303 イノベーションの源としての基礎研究の多様性は確保されているか 36% 29% 7% -22%
3 Q305 我が国の研究開発の成果は、イノベーションに十分につながっているか 37% 28% 9% -20%
4 Q306 資金配分機関(JST・AMED・NEDO等)は、役割に応じた機能を果たしているか 38% 28% 10% -18%
5 Q307 優れた研究に対する発展段階に応じた政府の公募型研究費等の支援状況 33% 25% 8% -18%
6 Q209 科学技術における政府予算の状況 29% 23% 6% -16%
7 Q204 創造的・先端的な研究開発・人材育成を行うための施設・設備環境 36% 26% 10% -16%
8 Q202 研究時間を確保するための取組 35% 25% 10% -14%
9 Q301 学術研究は、現代的な要請(挑戦性、総合性、融合性及び国際性)に応えているか 34% 24% 10% -14%














































1 Q404 ベンチャー企業の設立や事業展開を通じた知識移転や新たな価値創出の状況 33% 15% 17% 2%
2 Q111 女性研究者が活躍するための人事システム(採用・昇進等)の工夫 34% 16% 18% 2%
3 Q107 学部学生に社会的課題や研究への気付き・動機づけを与える教育 37% 18% 19% 2%
4 Q110 女性研究者が活躍するための環境改善(ライフステージに応じた支援等) 35% 17% 18% 1%
5 Q112 優秀な外国人研究者を定着させるための取組 32% 15% 16% 1%
6 Q411 起業家精神を持った人材の大学における育成状況 29% 14% 15% 1%
7 Q109 女性研究者数 31% 15% 16% 0%

















































1 Q304 我が国の基礎研究から、国際的に突出した成果が生み出されているか 44% 36% 8% -29%
2 Q101 若手研究者に自立と活躍の機会を与える環境整備 42% 23% 19% -4%
3 Q502 大学における自己改革を進める学内組織の見直し等の状況 40% 22% 19% -3%
4 Q505 大学における学長・執行部のリーダーシップの状況 40% 23% 16% -7%
5 Q504 大学における自らの強み特色を生かす自己改革を進める適切な研究資金配分 38% 23% 15% -7%
6 Q104 望ましい能力を持つ人材が、博士課程後期を目指しているか 38% 26% 12% -13%
7 Q306 資金配分機関(JST・AMED・NEDO等)は、役割に応じた機能を果たしているか 38% 28% 10% -18%
8 Q402 産学官の組織的連携を行うための取組 37% 18% 19% 0%
9 Q205 組織内で研究施設・設備・機器を共用するための仕組み 37% 23% 15% -8%




















































① 寄附金、資産運用、出資事業 59% 24% 52% 28% 43% 20%
② 外部から獲得する資金（競争的資金等）の間接経費 70% 31% 41% 17% 39% 17%
③ 学生納付金収入（授業料の増加等） 9% 3% 17% 5% 5% 2%
④ 企業との組織的な連携 70% 20% 46% 14% 56% 23%
⑤ 組織や人事体制の見直し 16% 5% 20% 6% 26% 7%
⑥ 人件費の抑制（クロスアポイントメント制度の活用、年俸制への移行） 9% 2% 7% 1% 8% 1%
⑦ 事務運営の効率化や事務処理コストの削減 24% 4% 33% 11% 29% 6%
⑧ 他大学等との統合等（一部統合も含む） 4% 1% 15% 4% 25% 8%
⑨ 他大学等との連携等（一法人複数大学方式、大学等連携推進法人等） 9% 2% 19% 4% 26% 6%
⑩ 個人で外部から獲得する資金（組織の基盤的経費の充実でなく） 9% 2% 15% 3% 17% 3%
⑪ その他 3% 2% 7% 4% 5% 3%
⑫ わからない 0% 0% 2% 2% 3% 3%




















平均的な人員構成（人） 国立大学等 公立大学 私立大学
合計 16.0 15.1 20.0
教員・研究者（回答者自身を含む） 2.9 2.9 2.7
ポストドクター 0.7 0.5 0.2
博士課程後期学生 2.4 1.1 1.0
修士課程学生（博士課程前期を含む） 4.9 3.4 3.0
学部学生 3.5 5.6 12.3
研究補助者・その他（秘書等） 1.5 1.6 0.7
研究室・研究グループの
最低限の研究教育経費(1年当たり) 国立大学等 公立大学 私立大学
～50万円未満 1% 1% 3%
50万円以上～100万円未満 3% 1% 6%
100万円以上～150万円未満 5% 9% 7%
150万円以上～200万円未満 7% 4% 10%
200万円以上～300万円未満 10% 21% 13%
300万円以上～400万円未満 9% 9% 9%
400万円以上～500万円未満 10% 10% 12%
500万円以上～1,000万円未満 20% 26% 23%
1,000万円以上～2,000万円未満 18% 10% 11%
2,000万円以上～3,000万円未満 9% 3% 3%









































































































































































































































































































































    大学・公的研究機関G 4.1 -0.07
    大学・公的研究機関G 3.1 -0.10





    大学・公的研究機関G 3.1 -0.40
    大学・公的研究機関G 3.3 -0.17





    大学・公的研究機関G 4.4 -0.08
イノベーション俯瞰G 3.8 0.40






    大学・公的研究機関G 3.4 -0.02
    大学・公的研究機関G 4.0 0.00













    大学・公的研究機関G 3.1 -0.04
(Q112) 優秀な外国人研究者を定着させるための取組
    大学・公的研究機関G 4.5 -0.21
    大学・公的研究機関G 3.0 -0.26
(Q114) 業績評価の結果を踏まえた研究者への処遇
(Q113) 論文のみでなく様々な観点からの研究者の業績評価
    大学・公的研究機関G 2.3 -0.32
    大学・公的研究機関G 2.1 -0.35





    大学・公的研究機関G 4.4 -0.46









    大学・公的研究機関G 3.7 -0.41
イノベーション俯瞰G 4.1 -0.43
    大学・公的研究機関G 4.0 -0.26
イノベーション俯瞰G 4.3 0.04







    大学・公的研究機関G 1.7 -0.43
イノベーション俯瞰G 2.2 -0.46







    大学・公的研究機関G 4.2 -0.44
    大学・公的研究機関G 5.3 -0.32
    大学・公的研究機関G 2.7 -0.61
イノベーション俯瞰G 2.9 -0.49
    大学・公的研究機関G 3.7 -0.92
イノベーション俯瞰G 3.8 -0.69












    大学・公的研究機関G 3.7 -0.46
イノベーション俯瞰G 3.9 -0.48
    大学・公的研究機関G 3.4 -0.49
イノベーション俯瞰G 3.6 -0.40













    大学・公的研究機関G 4.8 -0.03
イノベーション俯瞰G 3.8 -0.08
    大学・公的研究機関G 4.6 -0.04
イノベーション俯瞰G 3.7 0.08
    大学・公的研究機関G 4.3 -0.07
イノベーション俯瞰G 3.4 -0.09
    大学・公的研究機関G 3.0 0.03
イノベーション俯瞰G 3.1 0.12










    大学・公的研究機関G 3.9 -0.18
イノベーション俯瞰G 3.0 -0.02




    大学・公的研究機関G 4.4 -0.09
イノベーション俯瞰G 3.6 -0.03









    大学・公的研究機関G 4.0 -0.21
イノベーション俯瞰G 3.2 -0.14
    大学・公的研究機関G 2.7 -0.02
イノベーション俯瞰G 2.4 0.25




































    大学・公的研究機関G 4.5 -0.17
    大学・公的研究機関G 4.5 -0.14
イノベーション俯瞰G 3.9 -0.01
    大学・公的研究機関G 4.4 -0.22
イノベーション俯瞰G 3.6 0.04































































① 職位構成に応じて配分 22% 11% 13% 4%
② 研究手法（実験・非実験・臨床）の割合に応じて配分 11% 4% 11% 0%
③ 研究室の規模(スタッフ数・学生数等)構成に応じて配分 32% 19% 28% 19%
④ 若手研究者(40歳くらいまで)の割合の高い部局に重点配分 9% 1% 13% 0%
⑤ 新たに研究を立ち上げようとしている部局に重点的に配分 14% 2% 21% 4%
⑥ 部局の過去の実績に応じて配分 18% 8% 8% 2%
⑦ 部局の直近の業績評価に応じて配分 15% 4% 17% 4%
⑧ 部局の研究計画に従って配分 17% 4% 26% 13%
⑨ 組織として重点を置く分野や研究領域の部局に重点的に配分 51% 21% 32% 17%
⑩ 部局の外部から獲得する資金の獲得額に比例して配分 24% 8% 0% 0%
⑪ その他 12% 11% 11% 11%


















① 職位に応じて配分 39% 31% 42% 34%
② 研究手法（実験・非実験・臨床）に応じて配分 15% 2% 29% 8%
③ 研究室の規模(スタッフ数・学生数等)に応じて配分 51% 18% 35% 9%
④ 若手研究者(40歳くらいまで)に重点的に配分 17% 2% 26% 2%
⑤ 新たに研究を立ち上げようとしている研究者に重点的に配分 26% 3% 30% 4%
⑥ 過去の実績に応じて配分 17% 3% 5% 2%
⑦ 直近の業績評価に応じて配分 16% 3% 30% 4%
⑧ （個人の）研究計画に従って配分 13% 3% 16% 2%
⑨ 組織として重点を置く分野や研究領域の研究者に重点的に配分 34% 9% 28% 4%
⑩ 部局内における公募によって配分 24% 3% 32% 9%
⑪ 外部から獲得する資金（競争的資金等）の獲得額に比例して配分 22% 2% 4% 0%
⑫ その他 19% 16% 17% 17%


























































































































































機関種別 大学等 1,607 青
公的研究機関 309 青




大学種別 国立大学等 1,140 青
公立大学 94 青
私立大学 373 青



































第1G 1%以上(上位4大学) 4(4, 0, 0) 全て
第2G 1%以上(上位4大学以外) 13(10, 0, 3) 全て
第3G 0.5～1% 27(18, 3, 6) 全て
第4G 0.05～0.5% 140(36, 19, 85) 国立大学全て(36)公私立大学(34)



















































法人形態 法人・機構 研究所・施設 対象数 
大学共同利用機関 自然科学研究機構 国立天文台 5 
法人  核融合科学研究所  
  基礎生物学研究所  
  生理学研究所  
  分子科学研究所  
 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 4 
  物質構造科学研究所  
  加速器研究施設  
  共通基盤研究施設  
 情報・システム研究機構 国立極地研究所 4 
  国立情報学研究所  
  統計数理研究所  





法人形態 法人・機構 対象数 
国立研究開発法人 情報通信研究機構 国立国際医療研究センター 24 
 物質・材料研究機構 国立成育医療研究センター  
 防災科学技術研究所 国立長寿医療研究センター  
 量子科学技術研究開発機構 農業・食品産業技術総合研究機構  
 理化学研究所 国際農林水産業研究センター  
 宇宙航空研究開発機構 森林総合研究所  
 海洋研究開発機構 水産研究・教育機構  
 日本原子力研究開発機構 産業技術総合研究所  
 医薬基盤・健康・栄養研究所 土木研究所  
 国立がん研究センター 建築研究所  
 国立循環器病研究センター 海上・港湾・航空技術研究所  





























































































































































































































































































































射場 英紀 トヨタ⾃動⾞株式会社 先進技術開発カンパニー
先端材料技術部 電池材料技術・研究部 担当部⻑
川合 眞紀 ⼤学共同利⽤機関法⼈⾃然科学研究機構 分⼦科学研究所⻑
川端 和重 新潟⼤学 理事・副学⻑
菅 裕明 東京⼤学⼤学院理学系研究科化学専攻 教授
続橋 聡 新むつ⼩川原株式会社 取締役常務執⾏役員 企画営業本部⻑
⼟井 美和⼦ 国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 監事／
奈良先端科学技術⼤学院⼤学 理事
○ 豊⽥ ⻑康 鈴⿅医療科学⼤学 学⻑
三島 良直 東京⼯業⼤学 名誉教授・前学⻑
宮⽥ 満 ⽇経BP社特命編集委員 兼 株式会社宮⽥総研代表取締役
森⽥ 朗 津⽥塾⼤学総合政策学部 教授
安⽥ 聡⼦ 関⻄学院⼤学商学部 教授



























































































































































































































































米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国
2000 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2001 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.0
2002 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.3 1.7 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.7 1.1
2003 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 1.3 2.1 1.2 1.1 1.0 1.3 1.1 1.1 1.2 2.0 1.1
2004 1.0 1.0 1.4 1.1 1.1 1.4 2.6 1.4 1.1 1.0 1.3 1.1 1.1 1.3 2.3 1.3
2005 1.1 1.0 1.5 1.1 1.2 1.5 3.2 1.5 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 1.4 2.7 1.3
2006 1.1 1.0 1.6 1.2 1.3 1.7 3.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 1.5 3.0 1.5
2007 1.1 1.0 1.7 1.2 1.3 1.8 4.1 2.1 1.2 1.1 1.4 1.1 1.1 1.5 3.1 1.8
2008 1.1 0.9 1.7 1.4 1.4 1.9 5.1 2.5 1.2 1.0 1.4 1.3 1.2 1.5 3.6 2.0
2009 1.1 1.0 1.8 1.5 1.5 2.0 6.1 2.7 1.2 1.0 1.5 1.3 1.3 1.6 4.3 2.1
2010 1.1 0.9 1.9 1.6 1.6 2.0 7.8 3.0 1.2 1.0 1.6 1.4 1.4 1.6 5.2 2.4
2011 1.1 0.9 2.0 1.7 1.6 2.0 9.0 3.2 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 1.5 5.5 2.5
2012 1.1 1.0 2.0 1.7 1.7 2.0 10.2 3.4 1.3 1.1 1.6 1.5 1.4 1.5 6.1 2.5
2013 1.2 1.0 2.1 1.8 1.7 2.1 11.2 3.5 1.3 1.2 1.6 1.5 1.4 1.6 6.5 2.6
2014 1.2 1.0 2.1 1.8 1.9 2.2 11.7 3.7 1.3 1.1 1.6 1.5 1.5 1.6 6.8 2.7
2015 1.1 1.0 2.2 1.9 1.9 2.2 13.0 3.8 1.3 1.1 1.6 1.6 1.5 1.6 7.6 2.8


























































































































































































































































































































































































全大学 67,271 58,722 13,543 139,537 2,079,497 20,259 0.15 0.30
国立大学 29,718 41,381 8,476 79,576 963,075 9,383 0.12 0.32
公立大学 4,943 3,688 873 9,505 135,399 1,319 0.14 0.27















全大学 35.0% 84.0% 44.0%
国立大学 42.5% 85.2% 47.7%
公立大学 36.6% 84.2% 38.3%






































































































































































 研究者(FTE)当たりの研究開発費: 私⽴⼤学 ＞公⽴⼤学 ＞ 国⽴⼤学
















































(4, 0, 0) ⼤阪⼤学, 京都⼤学, 東京⼤学, 東北⼤学
第2G 1％以上〜(上位4⼤学を除く) 13(10, 0, 3)
岡⼭⼤学, ⾦沢⼤学, 九州⼤学, 神⼾⼤学, 千葉⼤学, 筑波⼤学, 





愛媛⼤学, ⿅児島⼤学, 岐⾩⼤学, 熊本⼤学, 群⾺⼤学, 静岡⼤学, 
信州⼤学, 東京医科⻭科⼤学, 東京農⼯⼤学, 徳島⼤学, ⿃取⼤学,
富⼭⼤学, ⻑崎⼤学, 名古屋⼯業⼤学, 新潟⼤学, 三重⼤学, ⼭形⼤学,
⼭⼝⼤学, ⼤阪市⽴⼤学, ⼤阪府⽴⼤学, 横浜市⽴⼤学, 北⾥⼤学,





国⽴︓秋⽥⼤学, 旭川医科⼤学, 茨城⼤学, 岩⼿⼤学, 宇都宮⼤学, 他
公⽴︓会津⼤学, 秋⽥県⽴⼤学, 北九州市⽴⼤学, 岐⾩薬科⼤学, 九州⻭科⼤学, 
他
私⽴︓愛知医科⼤学, 愛知学院⼤学, 愛知⼯業⼤学, ⻘⼭学院⼤学, ⿇布⼤学, 他
その他
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34出典︓科学技術・学術政策研究所 「86国⽴⼤学法⼈の財務諸表を⽤いた研究活動の実態把握に向けた試⾏的な分析」 DISCUSSION PAPER No.157 (2018).
363 244 191
369 347 306
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25 36 6 
48 




26 3 23 




26 5 16 
17 7 8 
50 15 
17 7 20 6 
























































24 4 13 
17 6 11 
47 12 
45 17 
25 6 9 18 
5 11 40 
14 
23 9 15 6 
8 7 3 3 3 8 57 21 
28 9 17 





























水道光熱費保守費修繕減価償却費その他消耗品費備旅 交通費印刷製本・ 図書費報酬・ 委託・ 手数料水道光熱費保守費修繕減価償却費その他

















































































































































































対象︓ 平成 27 年度の科研費採択件数上位200位以内の⼤学・⼤学共同利⽤機関法⼈(※)に所属する科研費応募資格者から無作為抽出
した研究者約 10,139 名(各機関約50名)
※ 国⽴⼤学: 76, 私⽴⼤学: 90, 公⽴⼤学: 26, ⼤学共同利⽤機関法⼈: 11, これらの機関の採択件数は58,686件(全体の
80％)
実施時期︓平成28年7⽉4⽇〜7⽉15⽇
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 0 1 8 ? 1 0 ? 1 8 ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
2
1 1 3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+ 2 0 %  a n d a b o v e
f r o m  + 5 %  t o + 2 0 %
f r o m  - 5 %  t o + 5 %
f r o m  - 2 0 %  t o - 5 %
- 2 0 %  a n d b e l o w
- 1 1 1 4
- 1 3 1 2
- 1 3 1 2
- 1 4 11
- 1 4 11
- 1 5 1 0
- 1 3 1 2
- 1 1 1 4
- 9 1 6
2 0 0 8 - 2 0 0 9
2 0 0 8 - 2 0 1 0
2 0 0 8 - 2 0 1 1
2 0 0 8 - 2 0 1 2
2 0 0 8 - 2 0 1 3
2 0 0 8 - 2 0 1 4
2 0 0 8 - 2 0 1 5
2 0 0 8 - 2 0 1 6
2 0 0 8 - 2 0 1 7
N u m b e r  o f  s y s t e m s  i n v e s t i n g   
N u m b e r  o f  s y s t e m s  c u t t i n g f u n d i n g
2 0 0 8 ? ? ? ? ? 2 0 1 7 ? ? ?
2 0 1 2 ? ? 2 0 0 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? 2 0 0 8 ? 1 3 ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? 2 0 1 2 - 1 5 ? ?
• ? ? ?
• ? ? ? ? ? ?
– ? 2 0 1 6 - 1 8 ? ?
4
1 1 4
? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( 1 0 % ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5
? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?
? ? ? ? ( m i s s i o n  c o m p a c t s )
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? P R F S s ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( V T R ) ,  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( R E F )
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ( P B R F ) , ? ? ? ?
( S e x e n i o )
? ? ? ? ? ? ? R e s e a r c h  E x c e l l e n c e  
I n i t i a t i v e s  :  R E I ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? , ? ? ,  E U  ( E R A  
C o m m u n i c a t i o n )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F C R ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ( S u s t a i n a b l e  R e s e a r c h  
E x c e l l e n c e ) ,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ( A c a d e m i c  F r e e d o m  A c t ) ,  ?
? ( F r a n c e  B r e v e t s ) ,  ? ? ?
( l i c e n s i n g  p u b l i c l y - f u n d e d  I P R s )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )
? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
( ? ? ? O E C D  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  a n d  I n d u s t r y  O u t l o o k  2 0 1 4 ? ? ? ? ? ? ? ? )
6
1 1 5
? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? P r u v o t ,  E .  B . ,  C l a e y s - K u l i k ,  A . - L .  a n d  E s t e r m a n n ,  T .  2 0 1 5  
? ? ? ? ? ? S a l m i a n d H a u p t m a n ( 2 0 0 6 ) ? ? ? ( 2 0 0 4 ) ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ( 2 0 1 5 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E U A ? ? ?
F u n d i n g  f o r m u l a P e r f o r m a n c e  c o n t r a c t s  
( w i t h  i m p a c t  o n  
u n i v e r s i t y  f u n d i n g )
N e g o t i a t e d  o r  
h i s t o r i c a l l y - d e t e r m i n e d  
b l o c k  g r a n t
P r i m a r i l y  i n p u t -
o r i e n t e d
P r i m a r i l y  o u t p u t -
o r i e n t e d
P r i m a r y  m e c h a n i s m B r a n d e n b u r g  
( G e r m a n y ) ,  C a t a l o n i a  
( S p a i n ) ,  C z e c h  
R e p u b l i c ,  F r e n c h -
s p e a k i n g  C o m m u n i t y  
o f  B e l g i u m ,  H e s s e  
( G e r m a n y ) ,  H u n g a r y ,  
I r e l a n d
a
,  I c e l a n d ,  
L a t v i a ,  N e t h e r l a n d s ,  
P o l a n d
a
,  P o r t u g a l ,  
R o m a n i a
a
,  S w e d e n
a
D e n m a r k
a
,  E n g l a n d  
( U K ) ,  F i n l a n d ,  
F l a n d e r s  ( B e l g i u m ) ,  
I r e l a n d
b
,  P o l a n d
b
A u s t r i a D e n m a r k
b
,  E s t o n i a ,  
F r a n c e ,  I t a l y ,  N o r t h  
R h i n e - W e s t p h a l i a ,  
N o r w a y ,  S w i t z e r l a n d
S e c o n d a r y  m e c h a n i s m E s t o n i a ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  
N o r t h  R h i n e -
W e s t p h a l i a  
( G e r m a n y ) ,  N o r w a y ,  
S w e d e n
b
B r a n d e n b u r g  
( G e r m a n y ) ,  E n g l a n d  
( U K ) ,  F r a n c e ,  H e s s e  
( G e r m a n y ) ,  I r e l a n d ,  
L a t v i a ,  N e t h e r l a n d s ,  
P o r t u g a l
A u s t r i a ,  C a t a l o n i a ,  
C z e c h  R e p u b l i c ,  
H e s s e  ( G e r m a n y ) ,  
H u n g a r y ,  P o l a n d ,  
S w e d e n
P l e a s e  n o t e  t h a t  w h e n  t h i s  t a b l e  w a s  m a d e  i n  a u t u m n  2 0 1 4 ,  t h e  d a t a  v a l i d a t i o n  p h a s e  o f  t h e  D E F I N E  p r o j e c t  w a s  s t i l l  o n g o i n g .  T h e r e f o r e  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  p r o v i s i o n a l  a n d  m i g h t  l o o k  d i f f e r e n t  i n  l a t e r  p u b l i c a t i o n s
a :  T e a c h i n g  f u n d i n g  o n l y
b :  R e s e a r c h  f u n d i n g  o n l y
? ? ? P r u v o t ,  E .  B . ,  C l a e y s - K u l i k ,  A . - L .  a n d  E s t e r m a n n ,  T .  ( 2 0 1 5 )  
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1 1 6
F u n d i n g  m o d e l s  p r i n c i p l e s
( E s t e r m a n n 2 0 1 8 ,  F u n d i n g  t r e n d s  i n  E u r o p e ,  4
t h
E U A  F u n d i n g  F o r u m )
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E U A ? ? ?
• T a b l e 2 : T y p o l o g y o f i n d i c a t o r s i n f u n d i n g f o r m u l a
I n p u t T h r o u g h p u t O u t p u t O t h e r
T e a c h i n g
B A / M A  s t u d e n t s ;   
s t u d e n t / s t a f f
r a t i o
S t u d e n t s w h o t o o k
e x a m s ;  
E C T S  a t t a i n e d ;  
e x a m s   p a s s e d ;
y e a r c o m p l e t e d
B A / M A  d e g r e e s o b t a i n e d ;
d e g r e e  c o m p l e t i o n  i n s t a n d a r d  
t i m e  o f s t u d y
G r a d u a t e e m p l o y m e n t  
r a t e ;
a d d e d v a l u e  o f d i p l o m a ;   
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s
R e s e a r c h
D o c t o r a l
s t u d e n t s /   
c a n d i d a t e s
P a t e n t a p p l i c a t i o n s
D o c t o r a l  d e g r e e s /   t h e s e s
c o m p l e t e d ;  
r e s e a r c h e v a l u a t i o n ;   
s u c c e s s f u l  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s ;
e x t e r n a l  r e s e a r c h f u n d i n g  o b t a i n e d ;
s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s ;
r e s e a r c h  c o n t r a c t s o b t a i n e d ;   
p u b l i c a t i o n s / c i t a t i o n s ;
i n c o m e  f r o m s c i e n c e a n d  t e c h n o l o g y
t r a n s f e r s ;   
p u b l i s h i n g r e s e a r c h e r s
O t h e r
S t a f f ;  
f l o o r s p a c e
E x t e r n a l  f u n d i n g o b t a i n e d ;
E U / i n t e r n a t i o n a l  f u n d i n g  o b t a i n e d
( c a n b e l i n k e d t o   t e a c h i n g  a n d  
r e s e a r c h ) ;
r a n k i n g s o u t c o m e s
I n t e r n a t i o n a l  s t a f f ;   
d i v e r s i t y - r e l a t e d i n d i c a t o r s ;   
c o m m u n i t y  o u t r e a c h ;   
r e v i e w o f s t r a t e g i c p l a n s o f   
u n i v e r s i t i e s ;  
s t a f f s t r u c t u r e /   q u a l i t y
1 0
1 1 7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? R A E ? ? ? ? ? R E F ? r e s e a r c h  e x c e l l e n c e  f r a m e w o r k ? 1 9 8 6
? ? ? ?
C N E A I  - N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  E v a l u a t i o n  -
s e x e n i o
1 9 8 9
? ? ? ? ? 1 9 9 2 / 2 0 0 2
? ? R A E  1 9 9 3
? ? ? ? ? ? ?
C o m p o s i t e  I n d e x ,  R e s e a r c h  Q u a l i t y  F r a m e w o r k  ( R Q F ) ,  
E x c e l l e n c e  i n  R e s e a r c h  f o r  A u s t r a l i a  ( E R A )
C I – 1 9 9 5 / E R A  
– 2 0 1 0
? ? ? ? ?
M i n i s t r y  o f  S c i e n c e  a n d  H i g h e r  E d u c a t i o n  - p a r a m e t r i c  
e v a l u a t i o n  
1 9 9 1 / 1 9 9 8 - 9 9
? ? ? ? ? R e s e a r c h  U n i t  E v a l u a t i o n 1 9 9 6
? ? ? ?
V a l u t a z i o n e  T r i e n n a l e  d e l l a  R i c e r c a  ( V T R ) /
V a l u t a z i o n e  Q u i n q u e n n a l e  d e l l a  R i c e r c a  ( V Q R )
2 0 0 6
? ? ? ? ? ? ? ? P e r f o r m a n c e - b a s e d  r e s e a r c h  f u n d i n g  ( P B R F )  2 0 0 3 / c u r r e n t
? ? ? ? B O F  k e y  2 0 0 3 / 2 0 0 8
? ? ? ? ?
N o r w e g i a n  m o d e l  ( n e w  m o d e l  f o r  r e s u l  t - b a s e d  
u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  f u n d i n g )
2 0 0 6
? ? ? ? ? ? N e w  m o d e l  f o r  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  2 0 0 9
? ? ? ? ? I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  N o r w e g i a n  m o d e l  C u r r e n t
? ? ? ? ? ? F u n d i n g  f o r m u l a  f o r  a l l o c a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  r e s o u r c e s  1 9 9 8 / 2 0 1 0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? H i c k s  2 0 1 2 ?
1 1

























? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?






? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? R E F ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
F T E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 2 0 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T E F ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S o u r c e :  H E F C E ( 2 0 1 7 ) ,  G u i d e  t o  f u n d i n g  2 0 1 7 - 1 8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
( 2 0 1 7 - 1 8 ? )
1 2
1 1 8
? ? ? ? ?
• 2 0 0 9 ? 2 0 1 4 ? ? S Y M P A ? ? ? ? S y s t è m e  d e  r é p a r t i t i o n  d e s  m o y e n s  à  l a  p e r f o r m a n c e  e t  à
l ’ a c t i v i t é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? €  2  b i l l i o n ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? 6 0 %
? ? ?
2 0 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 0 %




? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
1 2 %
? ? ? ? ? ? ? A E R E S ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
3 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? 6 5 % 3 5 % 1 0 0 %
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H C E R E S ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 2 0 1 4 - 1 5 ? ? S Y M P A ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E c o l e  d ‘ i n g é n i e u r ? ? ? 2 0 1 5 ? ? ? ? ? ? M O D A L ? ? ? ( M O d è l e D ’ A L l o c a t i o n ) ? 6 %
? 8 0 0 m i l l i o n ) ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 9 - 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c f .  A s s e m b l é e  n a t i o n a l e 2 0 1 8 N ? 1 3 0 2  a n n e x e 3 4 )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 3
? ? ? ? ? ? ? ? ? c o r e  f u n d i n g  m o d e l ( 2 0 1 7 ? ? ? 2 0 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 1 3 %
? ? ? ? 6 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? %





? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 . 1 ? ? ? ? ?
? ? 1 ? ? ? ? ? 2 ? 3 ? ? ? ? ? 3 ? 4 ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 0 . 1 ?




? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??
2 8% ? ? ? ? ? ? 1 2 % ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 9 % ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 7 % ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 9 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 %
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 %
? ? ? F i n l a n d  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e  ? ? ? ? ? ? ?
1 4
1 1 9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 9 - 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
• 2 0 1 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( 7 5 ? E U R ) ? 4 ? ? ? ? ? 7 ? 5 0 0 0 ?
E U R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 0 ? E U R
? ? ? ? ? 6 2 0 0 ? E U R
? ? ? ? ? ? ? 6 2 0 0 ?
E U R
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 7 ? E U R
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
2 ? 7 0 0 0 ? E U R
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 0 0 ? E U R
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 9 ? E U R
? ? ? ? ? ? 1 1 0 ? E U R
K a j e s t a n S t r a n s k y - C a n ( 2 0 1 8 ) ,  “ U n i v e r i s i t y F u n d i n g  i n  A u s t r i a :  T h e  R e c e n t  R e f o r m ”  T h e  4
t h
F u n d i n g  F o r u m
1 5
? ? ? ? ? 3 5 ? ? P B F ? ? ?
( N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  S t a t e  L e g i s l a t u r e s  2 0 1 5 ?
P B F ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 1 % ? ?
? ? ? ? ? ? 8 0 %
? ? ? ? ? ? 1 0 0 %
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 2 0 1 8 ? ? ? ?
? ? ? P B F ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L i ( 2 0 1 8 ) ? 2 0 1 8 ? ? 2 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G á n d a r a a n d
R u t h e r f o r d ( 2 0 1 8 ) ? 2 0 1 6 ? ? 4 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 6
1 2 0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O u t c o m e s - B a s e d  F u n d i n g  F o r m u l a  2 0 1 5 - 2 0 2 0
? ? ? ? ? ?
3 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S t u d e n t s  A c c u m u l a t i n g  3 0  h r s .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
D o c t o r a l / L a w  D e g r e e s
6 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S t u d e n t s  A c c u m u l a t i n g  6 0  h r s .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R e s e a r c h ,  S e r v i c e ,  a n d  S p o n s o r e d  P r o g r a m s
9 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S t u d e n t s  A c c u m u l a t i n g  9 0  h r s .
6 ? ? ? ? ?
S i x - y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
B a c h e l o r ’ s  a n d  A s s o c i a t e  D e g r e e s
1 0 0 F T E ? ? ? ? ? ? ? ?
D e g r e e s  p e r  1 0 0  F T E
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M a s t e r s / E d .  S p e c i a l i s t  D e g r e e s  
? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ?
D a t a
C o l l e c t e d
O u t c o m e s   
C o u n t e d
F o c u s   
P o p u l a t i o n   
P r e m i u m s ,   
W e i g h t s ,  a n d   
S c a l e s A p p l i e d
O u t c o m e s   
C o m p a r e d t o   
P r e v i o u s   
Y e a r s '   
P e r f o r m a n c e
P e r f o r m a n c e   
C h a n g e   
C o m p a r e d t o   
P e e r s
C h a n g e  i n   
S t a t e   
A p p r o p r i a t i o n   
S h a r e
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? u n d e r r e p r e s e n t e d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 5 . 4 5 % ? ?
1 7
? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• P e r f o r m a n c e  c o n t r a c t s  ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K P I ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 8
1 2 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
– ? ? ? ? ? ? ? ? 3 0 % ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
1 9
• 2 0 0 2 ? ? s p e n d i n g  r e v i e w ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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